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вул. Шевченка, 23, м. Полтава,
36024, UA
(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ГНІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ
ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб профілактики післяопераційних гнійних ускладнень при хірургічному лікуванні гострого деструктивного
холециститу, який включає пункцію порожнини жовчного міхура, його декомпресію шляхом аспірації
патологічного вмісту, який відрізняється тим, що проводять черезшкірну пункцію жовчного міхура через
паренхіму печінки під контролем ультразвукового дослідження та виконують санацію порожнини розчином
антисептика.
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